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Rok 2016 był szóstym już rokiem działalności obecnych 
władz Fundacji. W minionym roku Fundacja udzieliła wspar-
cia 7 lekarzom seniorom w wysokości 22 000 zł. Posiadamy 
status organizacji pożytku publicznego, więc na środki, ja-
kimi dysponujemy, składają się odpisy 1% podatku od do-
chodów osobistych i  regularne bądź doraźne wpłaty od 
darczyńców. W 2016 r. ponad 130 lekarzy zrzeszonych w Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (dokładne dane nie są 
dostępne) dokonało odpisu 1% od podatku na rzecz Funda-
cji na łączną kwotę 20 723 zł. Kwota ta jest znacznie wyższa 
aniżeli w roku poprzednim, co świadczy, że poszerza się krąg 
osób wspierających w ten sposób Fundację. Bardzo gorąco 
dziękujemy i prosimy nie zapominać o Fundacji, dokonując 
rozliczenia podatkowego za rok 2016!
Mamy też nieliczną, ale ogromnie cenną grupę wiernych 
darczyńców, którzy regularnie już od paru lat wspomagają 
Fundację. To ludzie wielkiego serca, szczególnie wrażliwi na 
nieszczęście i potrzeby innych. Wpłaty indywidualnych dar-
czyńców w 2016 r. przyniosły Fundacji łącznie 11 836 zł, co 
jest kwotą nieznacznie niższą niż w roku poprzednim. Łącz-
nie więc przychody Fundacji w 2016 r. wyniosły 32 559 zł. 
Każdy grosz się liczy, ale szczególnie gorąco pragniemy 
podziękować tym osobom i instytucjom, które w minionym 
roku przekazały Fundacji kwoty przekraczające 1000 zł. Takie 
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szczególnie gorące podziękowanie składamy grupie pra-
cowników Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie, Jadwidze 
Ciechanowskiej z Gdańska, Żanecie i Łukaszowi Jendrzejew-
skim ze Starogardu Gdańskiego, Joannie i Mirosławowi 
Kiełbińskim z Gdyni, Beacie Katarzynie Lalewicz z Gdańska, 
Wojciechowi Lewenstamowi ze Słupska, Bogumiłowi Przeź-
dziakowi i Leonowi Żelewskiemu z Gdańska. Fundację wspar-
li także absolwenci AMG świętujący w 2016 r. 30-lecie ukoń-
czenia studiów lekarskich. Po raz pierwszy w swojej historii 
Fundacja otrzymała znaczącą darowiznę od anonimowego 
darczyńcy (nieujętą w powyżej przedstawionych kwotach). 
To bardzo szlachetny gest, za który jesteśmy ogromnie 
wdzięczni, wyrażając przy tym nadzieję, że ten anonimowy 
darczyńca znajdzie kolejnych naśladowców! Dziękujemy 
wszystkim wymienionym z nazwiska i niewymienionym 
darczyńcom z całego serca. Dziękując za to co już otrzyma-
liśmy, prosimy o jeszcze. 
Zwracamy się z gorącym apelem do środowiska lekar-
skiego nie tylko o hojność na rzecz Fundacji, lecz także 
o wrażliwość na potrzeby tych spośród nas, którzy w jesieni 
życia znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Nie 
miejmy oporów w korzystaniu z pomocy Fundacji. Jest ona 
po to, by wspierać potrzebujących. Celem statutowym Fun-
dacji Pomocy Lekarzom Seniorom jest udzielanie pomocy 
finansowej lekarzom seniorom, którzy w jesieni pracowicie 
spędzonego życia niejednokrotnie doświadczają wyzwań, 
z którymi nie potrafią już sobie sami radzić. Fundacja będzie 
dokładać wszelkich starań, by otoczyć ich opieką i nieść im 
pomoc. Wiemy dobrze, że starość niesie ze sobą choroby 
i niepełnosprawność, co z kolei powoduje konieczność więk-
szych wydatków na leki i zabiegi rehabilitacyjne czy na 
opłacenie niezbędnej opieki pielęgnacyjnej. Nie wahajmy 
się zwracać do Fundacji o pomoc, jeżeli jest potrzebna dla 
siebie, ale także dla koleżanki lub kolegi, który być może nie 
wie o istnieniu Fundacji lub krępuje się poprosić o pomoc. 
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej 
www.lekarzomseniorom.pl 
Apelujemy więc do środowiska lekarskiego: 
Pomóżcie nam pomagać!
Zadowalające wypełnianie naszej misji będzie możliwe 
jedynie dzięki zrozumieniu i poparciu środowiska lekarskie-
go, o które nieustannie zabiegamy. Potrzebujących jest 
wielu, bądźmy więc solidarni! Każdy może pomóc i każdy 
grosz się liczy! 
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